







筑波大学附属桐が丘特別支援学校研究紀要 第44巻 2008年 73 
重度重複障害児教育研究
Preferred Education for Children with Multiple Handicaps 












































































































































































































































































































































































南郷継正著： 「南郷継正全集第 4巻」 現代社
薄井坦子著： 「科学的看護論」「看護学原論講義」 現
代社
顧江千史著： 「育児の認識学」 現代社
志垣 司：「学城第 4号『障害児の科学的な実践理論を
問う』」 現代社
看護科学研究会東日本支部平成15年度Aコースステップ
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